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Hidup dan kebahagiaanku bukan ditentukan dari kedudukan 
ataupun kekayaan yang melimpah, akan tetapi cukup dengan 
seuntai kasih sayang, cinta, dan pengertian itulah yang bisa 
membuatku hidup… 
Jadikanlah berharga di setiap detikmu karna kita tidak akan 
tahu apa yang akan terjadi kemudian... 
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ABSTRAK 
Sekolah diharuskan untuk dapat meningkatkan kualitas 
sekolahnya. Untuk itu, harus didukung dengan sumber daya manusia 
yang berkualitas serta sistem, prosedur, kebijakan, dan struktur 
organisasi yang baik. SMA Katolik Diponegoro Blitar merupakan 
salah satu sekolah swasta di mana memiliki tiga siklus dalam 
kegiatan operasional sekolahnya yang meliputi: siklus pendapatan, 
siklus pengeluaran, siklus persediaan dan aktiva tetap. Kegiatan di 
dalam siklus pengeluaran lebih kompleks dibandingkan dengan 
siklus pendapatan, persediaan, dan aktiva tetap. Hal ini 
memunculkan risiko yang lebih besar di mana dapat menjadi kendala 
bagi sekolah khususnya pada siklus penggajian dan pembeliannya. 
Oleh karena itu, diperlukan analisis dan desain sistem informasi 
akuntansi atas siklus penggajian dan pembelian untuk sekolah ini. 
 Penelitian ini menggunakan studi kasus yang bertujuan 
untuk menganalisis serta mendesain sistem informasi akuntansi atas 
siklus penggajian dan pembelian dalam upaya meningkatkan 
pengendalian intern sekolah. Data yang digunakan berupa data 
kualitatif yang diperoleh dari intern sekolah. Teknik analisis data 
yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan tahap menganalisis
dan mendesain sistem informasi akuntansi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat 
beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern di sekolah 
tersebut terkait dengan sistem dan prosedur penggajian dan 
pembelian. Kelemahannya antara lain adanya prosedur yang kurang 
efektif, terlalu banyaknya rangkapan dalam dokumen, otorisasi 
transaksi yang tidak efektif, catatan akuntansi yang masih dilakukan 
secara manual, serta tidak adanya pembatasan akses ke komputer. 
Hal ini menjadikan sistem lama tersebut perlu diperbaiki untuk 
menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi. 
Kata kunci:  analisis dan desain, sistem informasi akuntansi, siklus 
penggajian dan pembelian, pengendalian intern 
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ANALYSIS AND DESIGN OF ACCOUNTING INFORMATION 
SYSTEMS FOR PAYROLL AND PURCHASE CYCLES TO 
IMPROVE THE INTERNAL CONTROL IN DIPONEGORO 
CATHOLIC SENIOR HIGH SCHOOL BLITAR 
ABSTRACT 
Schools are required to be able to improve the quality of 
schooling. To that end, must be supported by human resources and 
quality systems, procedures, policies, and good organizational 
structure. Diponegoro Blitar Catholic high school is one where the 
private school has three cycles in the school's operational activities 
include: revenue cycle, expenditure cycle, inventory cycles and fixed 
assets. Activities in the expenditure cycle is more complex than the 
income cycle, inventory, and fixed assets. This led to a greater risk of 
which could become obstacles for schools, especially in the payroll 
and purchase cycle. Therefore, the necessary analysis and design of 
accounting information systems for payroll and purchasing cycle for 
this school.  
This research uses a case study aimed at analyzing and 
designing accounting information systems for payroll and purchase 
cycle in effort to improve internal control schools. The data used in 
the form of qualitative data obtained from the internal school. Data 
analysis technique used is a qualitative analysis to analyze and 
design stage of the accounting information system. 
The results showed that there are still some weaknesses in 
internal control systems in schools and systems related to payroll 
and purchasing procedures. Weaknesses include lack of effective 
procedures, too many duplicate in the document, authorization of 
transactions that are not effective, accounting records are still done 
manually, as well as the absence of access restrictions to the 
computer. This makes the old system needs to be improved to avoid 
distortions that may occur.  
Keywords: analysis and design, accounting information systems, 
payroll and purchasing cycles, internal control 
